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　平成28年８月１日、三日月大造滋賀県知事
が滋賀医科大学に来学され、医学部附属病院
や動物生命科学研究センター、ヘリポ トーな
どを視察されました。
　視察後、塩田浩平学長、松末𠮷隆病院長を
交えて、滋賀の医療の現状や今後の展望、滋
賀医科大学の役割などをテーマに意見交換
が行われました。
滋賀県知事 三
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造
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隆
三日月大造滋賀県知事を迎えて特別会談
滋賀県の医療や住民の健康に関わる課題解決に向けて
滋賀医科大学に期待すること
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滋賀県知事　三日月 大造
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滋賀医科大学長　塩田 浩平
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滋賀医科大学医学部附属病院長　松末 𠮷隆
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　動物生命科学研究センターの清田弥寿成特
任講師と、依馬正次教授、小笠原一誠センター
長らのグループが、実験動物中央研究所応用発
生学研究部の佐々木えりか部長との共同研究
によって、カニクイザルで世界初となる全身で
GFPを発現する遺伝子改変動物の作製に成功
しました。
　2016年４月25日付けの「Scientiﬁc Reports」
に発表され、アルツハイマー病やパーキンソン病
の治療法の研究に役立つ、難病モデルカニクイ
ザル作製につながる技術として大きな注目を集
めています。
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（左）動物生命科学研究センター　教授 
依
え ま
馬　正
まさつぐ
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（右）動物生命科学研究センター　特任講師
清
せいた
田　弥
や す な り
寿成
世界初、全身でGFPを
発現する遺伝子改変
カニクイザルの作製に成功
世界初の全身でGFPを発現するカニクイザル（左：Tg）と野生型カニクイザル（右：WT）
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原猿類
真猿類
広鼻猿類
（新世界ザル）
狭鼻猿類
（旧世界ザル）
オマキザル上科
オナガザル上科 オナガザル科
テナガザル科
オランウータン科
ヒト科
 ・ヒト
マカカ属
 ・カニクイザル
 ・アカゲザル
 ・ニホンザル
ヒヒ属
ヒト上科
マーモセット科
 ・マーモセット
オマキザル科
（百万年前）53 34 24
キツネザル類
ロリス類
メガネザル類
近縁
霊長類の分類
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A
B ICSIにて受精卵を作製
ICSIにて受精卵を作製
囲卵腔にウイルスを
インジェクションし感染させる
囲卵腔にウイルスを
インジェクションし感染させる
カニクイザル卵子へのGFP遺伝子導入方法
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滋賀医科大学動物生命科学研究センター
（Research Center for Animal Life Science, RCALS）
動物生命科学研究センターは、1978年に設立された「医学部附属動物実験
施設」を改組、改称して新たに2002年（平成14年）4月1日に発足しました。
当センターの基本的な運営・管理の考えは以下の通りです。
・動物福祉に配慮した飼育と管理 
・動物実験における生命倫理への配慮 
・医学・生物学を通じた社会へ貢献 
・環境への配慮（排泄有機物のゼロ化等） 
・開かれた研究センター 
・産官学連携による開発研究の促進
http://www.rcals . jp/
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内科学講座（神経内科）　教授
漆
うるしたに
谷　真
まこと
　2016年７月１日付けで、これまで内科学講座（糖尿病
内分泌・腎臓・神経内科）の１診療グループであった神経
内科が講座として独立し、「脳神経系を診る内科」として
新たな教室が誕生しました。
　超高齢化社会を迎えて、神経内科専門医の需要がこ
れまでになく高まっています。また、2015年7月には難
病法で医療費助成の対象となる指定難病が、110疾患
から306疾患に増え、難病の診断資格を有する指定医
の増員も急がれます。
　漆谷　真教授に新講座への意気込みや今後の展望
についてうかがいました。
地域医療の推進、
世界レベルの神経内科診療
と研究を目指して
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孤発性ALS（TDP-43） 家族性ALS（変異SOD1）
正常構造
遺伝的リスク因子、
環境因子
プロテアソーム分解
機能異常
特定の原因蛋白質蓄積、異常凝集
（TDP-43,FUS,OPTN,ubiquillin2）
当該蛋白質のGain of function、
Loss of functionを介した細胞自律性、
非細胞自律性ニューロン死
病原構造 変異蛋白質
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産科学婦人科学講座　准教授
木村　文
ふみのり
則
　若年のがんや免疫疾患の患者さんが、治療によって
将来、子どもを得る可能性を失うことがないよう、生殖
機能を温存する取り組みが始まっています。
　そんな中、滋賀医科大学産科学婦人科学講座が中心
となって、全国で４番目となる「滋賀 がん・生殖医療ネッ
トワーク」を立ち上げ、患者さん、がん治療者、生殖医療
者への情報提供や啓発活動に取り組んでいます。
　ネットワークの特徴や目的について、産科学婦人科学
講座の木村文則准教授にお話をうかがいました。
患者さん、がん治療者、
生殖医療者を結ぶ
「滋賀 がん・生殖医療
ネットワーク」
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患者さん
滋賀 がん・生殖医療ネットワーク
患者さん
資料・システムを
自由に使用
医師のほか、すべての
医療従事者
資料・システムを
自由に利用できる
呼びかけ施設の要請、又は、
自主的な参加意思で登録
施設情報一覧に掲載
施設での役割
施設内でDVD上映や
資料配布などネットワーク
の情報を広げる
患者さんへの役割
原疾患治療の診療科の
相談役として対応
がん診療従事者
がん妊孕支援科
患者さん
呼びかけ施設の要請、又は、
自主的な参加意思で登録
施設情報一覧に掲載
患者さんへの役割
具体的な方法やリスク
など情報提供と適応
の有無につき判断
必要に応じ
妊孕性温存施行
妊孕性温存施設
呼びかけ施設
OF-Net Shiga がん妊孕支援科一覧
滋賀医科大学附属病院
泌尿器科・女性診療科
甲賀病院
泌尿器科・産婦人科
大津赤十字病院
泌尿器科・産婦人科
草津総合病院
泌尿器科・産婦人科
滋賀県立成人病センター
婦人科・泌尿器科
長浜赤十字病院
産婦人科
市立長浜病院
泌尿器科・産婦人科
彦根市立病院
泌尿器科・産婦人科・放射線科
東近江医療センター
泌尿器科・産婦人科
日野記念病院
泌尿器科・乳腺外科
近江八幡市立総合医療センター
泌尿器科・産婦人科
野洲病院
泌尿器科・産婦人科
済生会滋賀県病院
泌尿器科・産婦人科
大津市民病院
泌尿器科・産婦人科
高島市民病院
産婦人科
守山市民病院
小児科
甲南病院
放射線科・外科
赤：がん診療連携拠点病院
黒：参加診療科
緑：参加検討中の診療科
（2015年7月1日現在）
滋賀病院
泌尿器科・産婦人科
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YES NO
YES NO
女性患者さんの妊孕性温存のためのアルゴリズム
（特に卵巣機能に障害をもたらすと予想される場合）
• 患者さんが、将来に子供をつくる力の温存を
  希望されている
• 現在の年齢は40歳以下がめど
原疾患治療中に抗がん剤を使用する
または、
骨盤・卵巣に放射線治療を照射する可能性がある
抗がん剤治療、放射線治療が
必要となった場合に、妊孕性温存
の必要性につき再検討
・妊孕性温存施設へ紹介
将来子供をつくる力を温存したいと
いう気持ちに変わった場合に、
妊孕性温存の必要性につき再検討
・中間から高リスク
　　　　or
・低くても温存希望あり
　　　　or
・詳しい話を聞きたい
状況が変わった場合に、
妊孕性温存の必要性につき再検討
患者さんとともに
不妊症となるリスクを評価
YES NO
YES NO
YES NO
男性患者さんの妊孕性温存のためのアルゴリズム
• 患者さんが、将来の妊孕性温存を希望されている
• 年齢は思春期頃以降
原疾患治療中に抗がん剤を使用する
または、
骨盤・精巣に放射線治療を照射する可能性がある
射出精子凍結
精巣内精子採取可能施設紹介
抗がん剤治療、放射線治療が必要
となった場合に、妊孕性温存の
必要性につき再検討
精子凍結可能施設紹介
将来の妊孕性温存を希望するように気持ちが変わった
　　　　　　  or
治療中に年齢が思春期に達した場合に、妊孕性温存の
必要性につき再検討
無精子症、または、射出精子凍結困難
・中間から高リスク
　　　　or
・低くても温存希望あり
　　　　or
・詳しい話を聞きたい
将来の妊孕性温存を希望するように気持ちが変わった
場合に、妊孕性温存の必要性につき再検討
患者さんとともに
不妊症となるリスクを評価
YES NO
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　「看護師の特定行為研修」は、医師の判断を待
たずに、手順書により一定の診療の補助（特定
行為）を行える看護師を養成することを目的に、
厚生労働省が平成27年３月に設けた制度です。
　滋賀医科大学は国立大学法人としては全国
で初めて、看護師の特定行為研修の指定研修機
関に指定され、平成28年６月に開講、７名の看護
師が研修を受講しています。
　特定行為研修推進室を立ち上げ、カリキュラム
案作成などの準備に取り組んだ、麻酔学講座教
授の北川裕利室長と、医学部附属病院看護師長
の中井智子副室長に、特定行為研修の概要や滋
賀医科大学の研修の特徴について伺いました。
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（左）特定行為研修推進室 室長・
麻酔学講座教授
北
きたがわ
川　裕
ひろとし
利
（右）特定行為研修推進室 副室長・看護師長
中
なかい
井　智
ともこ
子
超高齢社会に備える
「看護師の特定行為研修」
について
?????????????????????? ??????? ???? ???????
?
???? ????????????
??????????????????
?
?????????? ?
??? ?
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呼吸器（気道確保に係るもの）関連 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連
侵襲的陽圧換気の設定の変更
非侵襲的陽圧換気の設定の変更
人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静
薬の投与量の調整
人工呼吸器からの離脱
呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 気管カニューレの交換
循環器関連
一時的ペースメーカの操作及び管理
一時的ペースメーカリ ドーの抜去
経皮的心肺補助装置の操作及び管理
大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行う
ときの補助頻度の調整
心嚢ドレーン管理関連 心嚢ドレーンの抜去
胸腔ドレーン管理関連
低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及び設
定の変更
胸腔ドレーンの抜去
腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む）
ろう孔管理関連
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又
は胃ろうボタンの交換
膀胱ろうカテーテルの交換
栄養に係るカテーテル管理
（中心静脈カテーテル管理）関連 中心静脈カテーテルの抜去
栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型
中心静脈注射用カテーテル管理）関連 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
特定行為区分 特定行為 特定行為区分 特定行為
創傷管理関連
褥（じょく）瘡（そう）又は慢性創傷の治療におけ
る血流のない壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法
創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去
動脈血液ガス分析関連
直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ラインの確保
透析管理関連 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
脱水症状に対する輸液による補正
感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 インスリンの投与量の調整
術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
循環動態に係る薬剤投与関連
持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロール
の投与量の調整
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与
量の調整
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
抗けいれん剤の臨時の投与
抗精神病薬の臨時の投与
抗不安薬の臨時の投与
皮膚損傷に係る薬剤投与関連 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整
特定行為及び特定行為区分（21区分38行為）
??
 ???
医師
Ｂさんを診察。
呼吸状態の変化
があれば連絡す
るよう看護師に
指示。
看護師
Ｂさんの血液
検査の結果や
呼吸状態の確
認。
看護師
他の場所にい
る医師に電話
等でＢさんの
状態を報告。
看護師
Ｂさんの人工
呼吸器モード
の設定条件の
変更を実施し、
呼吸状態に異
常がないこと
を確認。
医師
Ｂさんのベッドまで来
て診察を行い、人工呼吸
器モードの設定条件の
変更の必要性を判断。
看護師にＢさんの人工
呼吸器モードの設定条
件の変更の実施を指示。
看護師
医師に
結果を報告。
??
 ???
医師
Ｂさんを診察。
予測される呼吸
状態に応じて、
手順書により人
工呼吸器モード
の設定条件の変
更を行うよう看
護師に指示。
集中治療室に入院している患者Ｂさんの例 （人工呼吸器モードの設定条件の変更について）
病状の範囲内
看護師
Ｂさんの血液検
査の結果や呼吸
状態の確認。
「Ｂさんの病状の
範囲」が手順書に
定められた範囲
内であるか確認。
看護師
Ｂさんの人工
呼吸器モード
の設定条件の
変更を実施し、
呼吸状態に異
常がないこと
を確認。
看護師
医師に
結果を報告。
特定行為
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７名の第一期生を迎えて６月１日に開催された開講式
特定行為研修機関の指定を受けて平成28年３月11日に行われた記者発表
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模擬患者の会の協力を得て行われた医療面接の実習
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　滋賀医科大学は、平成27年２月19日付けで滋賀労働局より労働者の仕事と子育ての両立を積極
的に支援する「基準適合一般事業主」（子育てサポ トー企業）に認定され、次世代認定マーク「くるみ
ん」を取得しました。
　本学では、「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主
行動計画」（第2期目）を定め、育児・介護に係る休暇及び休業の
就業規則を法定基準以上に改定したほか、学内保育所において
は待機児童解消のための乳児定員枠の拡大、土曜日の毎週開所、病児保育室を開室する
など充実を図り、仕事と育児の両立を推進した結果、女性職員の育児休業取得率は92％
（H21.1末）から97％（H26.12末）へ向上しました。
　今回の「くるみんマーク」取得により、今後も職員全員が働きやすい環境をつくり、能力
を十分に発揮できるよう、第３期目も積極的に取組を進めてまいります。
第１期男女共同参画推進基本計画（マスタープラン）
総合評価の概要
「くるみんマーク」を取得
３月16日滋賀労働局にて認定証交付式
が執り行われた
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第１期男女共同参画推進基本計画
（マスタープラン）
１．教職員の人的構成における男女格差の是正
１） 教職員の男女比率を改善するため、積極的な広報と公募
方法の見直しにより、優秀な女性応募者の増加を図る。
（図Ⅰ参照）
２） 女性教員の採用比率を20％となるよう女性教員の採用
を促進する。（図Ⅱ参照）
３） 女性教職員のキャリアアップのため、大学内外における
研修機会の拡大と、若手女性教職員が直面する問題を
相談できるシステム（メンター制度またはアドバイザー
制度）を構築し、優秀な人材の確保と能力の活用を図る。
（図Ⅲ参照）
２．大学運営における意思決定への女性の参画拡大
１） 管理職員の男女比率を改善し、積極的に女性の管理職
への登用を図る。（図Ⅳ参照）
２） 教職員・学生からの男女共同参画に関わる意見を積極的
に取り入れる。
３．教育・研究・就労・修学と家庭生活との両立支援
　（ワークライフバランスの確立）
１） 育児休業、介護休業等を取得できるよう職場環境を整備
する。（表Ⅰ参照）
２） 積極的な両立支援策として、学内保育施設の良好な環境
づくりに努める。
４．性差別のない環境の構築
１） 性別役割分担意識から生まれる慣行からの不利益を解
消するための対策を講じる。 
２） セクシュアル・ハラスメントなど人の尊厳を侵害する行為
を防止し、人権を尊重する環境を構築する。
５． 男女共同参画に関する意識改革のための教育、広報・ 
啓発活動
１） 男女共同参画実現のために教育プログラムを充実させ、
シンポジウム等を通じて意識改革に取組む。
２） 少人数のため孤立し易い女性教職員の連帯感を育む
ネットワークづくりを支援するとともに、働き易い職場環
境づくりに努める。
６．男女共同参画に関する取組みの地域社会との連携
１） 男女共同参画に関する取り組みを地域の自治体・大学・
関係機関と連携して進め、男女共同参画社会の実現に資
する。
　「子育てサポ トー企業」として、厚生
労働大臣の認定を受けた証です。
　次世代育成支援対策推進法に基づ
き、一般事業主行動計画を策定した
企業のうち、計画に定めた目標を達成
し、一定の基準を満たした企業は、申
請を行うことによって「子育てサポー
ト企業」として、厚生労働大臣の認定
（くるみん認定）を受けることができます。
　この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。平成28
年６月末時点で、2,570社が認定を受けています。
くるみんマークとは
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情報ビワイチ
滋賀創生ゼミナール
に出演しております。
　この度、開かれた大学病院プロ
ジェクト：O-SUMSの取組みの一つ
として、１０月から放送しているびわ湖
放送の番組「ビワイチ滋賀創生ゼミ
ナール」において、本院の企画枠とし
て、「病のうたがい探し」に出演してお
ります。
　滋賀医科大学医学部附
属病院では、皆様に情報発
信をするため各種広報誌を
発刊しています。
　病院ラックで配布しており
ます。病院HPにも掲載され
ています。是非ご覧ください。
放送日 診療科 出演予定者
10 月 28 日 脳神経外科 野﨑教授
11 月 25 日 精神科 栗山准教授
12 月 23 日 泌尿器科 河内教授
1月 27 日 糖尿病内分泌内科 前川教授
2月 24 日 眼 科 大路教授
3月 24 日
テーマ
頭痛について
睡眠について
頻尿について
体重の増減について
目のかすみについて
もの忘れについて 神経内科 漆谷教授
びわ湖放送番組
平成28年10月より
毎月第4週の金曜日　22：30～22：55
本院医師が、特色ある最新の治療法を紹介。
患者数の多い代表的な疾患について診断や治療法について解説。
巻頭特集では心臓血管外科の「絶対に断らない、患者さんを幸せにする（No refusal policy）」
医療や、ロボット手術支援システム「ダヴィンチ」を用いた手術なども紹介。
本院院内コンビニのほか、滋賀、京都の書店で取り扱っております。
「滋賀医科大学医学部附属病院の
 最新治療がわかる本」を発行
広報誌のご案内
病院ラック 滋賀医科大学HP 情報公開・広報誌
